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Підсумовуючи, слід зазначити, що методи стимулювання навча-
льної активності студентів при вивченні дисципліни страхування
пов’язані з використанням разом з традиційними — інноваційних
освітніх технологій, зокрема, групові: інтелектуальні ігри, ділові,
рольові ігри, наукові семінари, індивідуальні: творчі фахові завдан-
ня з розробки бізнес плану страховика, перекладу наукових статей
на іноземні мови, аналіз портфелю ризиків певного виду страхуван-
ня для оптимізації його перестрахувального захисту.
Верченко Г. В., асистент кафедри страхування
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ
«СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»
В умовах реалізації болонської системи щодо організації прове-
дення та реалізації оцінювання індивідуальної роботи студента, як
ніколи раніше, набула свого особливого значення саме організація
аудиторної роботи з боку викладача. Не останнім є факт, що індиві-
дуалізація навчання реалізується в процесі виникнення суб’єк-
тивних стосунків, які складаються між студентом та викладачем.
Враховуючи стрімку зміну сучасних технологій, засобів комуніка-
ції, законодавчу базу тощо, що застосовується на практиці та буде
корисною для студента, варто здійснити удосконалення системи ак-
тивізації навчального процесу з дисципліни «Соціальне страхуван-
ня». На думку автора, для розкриття свого творчого потенціалу та
формування сучасних компетенцій студенту потрібно створити
умови прозорості функціонуючої системи оцінювання та логічної
побудови структури предмету. Варто зазначити, що не всі студенти,
особливо останніх курсів, у змозі відвідувати регулярно аудиторні
заняття з причини саме творчого захоплення практичною діяльніс-
тю. На нашу думку, для таких студентів потрібно передбачити інди-
відуальні завдання іншого рівня складності, заради створення мож-
ливості розкриття їхнього творчого потенціалу. Але для реалізації
цієї ідеї існують певні складності, які вже були дослідженні виклада-
чами раніше, але не змінені на загально університетському рівні.
Протягом сьомого семестру студенти 4 курсу Фінансово-
економічного факультету вивчають дисципліну «Соціальне страху-
вання». Дана дисципліна є нормативною, в результаті вивчення якої
в кінці семестру студенти здають іспит. Використання на практиці
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різних методів проведення семінарських занять протягом п’яти ро-
ків з даної дисципліни, автор дослідив певні закономірності. А саме
ті, що не сприяють «розвитку творчого мислення та розкриттю зді-
бностей» — це необхідність проведення фронтального оцінювання
знань студентів щотижня або раз на два тижні при традиційній чи-
сельності в академічній групі — 25-ти і більше осіб. При цьому сту-
денти змушені «ганятися» за балами, а не за знаннями і це стає їх
самоціллю — в таких умовах про розкриття творчого потенціалу не
варто й згадувати. Так само ця система оцінювання поточного конт-
ролю якості знань студентів змушує викладачів проводити форма-
льні контрольні роботи. Отримані зі ці роботи бали не характери-
зують адекватний стан справ по рівню знань з певної дисципліни.
Практичні заняття трансформуються в постійні контрольні, що
створює умови для переходу на епістолярний жанр спілкування
студента з викладачем. Варто зазначити, що самі викладачі не зав-
жди в змозі швидко розібратися в стрімких змінах чинного законо-
давства з одного-двох предметів при постійній необхідності переві-
ряти таку кількість контрольних робіт, то мабуть не варто
сподіватися, що на це будуть спроможні студенти, яким доводиться
писати щотижня контрольні роботи з п’ятьох дисциплін.
Виокремленні вище проблеми дають підстави пропонувати моде-
рнізацію чинного «Порядку оцінювання знань студентів» з метою ін-
дивідуалізації навчання, реалізації створення суб’єктивних стосунків
між педагогом і студентом заради реалізації завдання поставленого
перед педагогічним колективом КНЕУ. Зміни саме цього «ключового
елементу» надасть можливість створити умови для застосування ме-
тодів активізації навчального процесу, яке допомогло б кожному сту-
денту розкрити свій творчий потенціал та сформувати сучасні компе-
тенції з дисципліни «Соціальне страхування».
Волковський Є. І., асистент кафедри фінансові ринки
ВЕБІНАР ЯК НЕОБХІДНА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ
ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ З ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Фінансовий ринок є найдинамічнішим індикатором розвитку
економічних процесів як на рівні країн, так і на світовому рівні.
Це вимагає застосування додаткових форм надання актуальної
